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［12］　組織・運営・人事・予算
12.1.　センター構成員（平成26年３月現在）
［教員］
（研究プログラム１）
教授　　久世宏明	 	 	 	 教授　　J.	T.	Sri	Sumantyo
准教授　本多嘉明	 	 	 	 講師　　梶原康司	
（研究プログラム２）
教授　　高村民雄	 	 	 	 教授　　建石隆太郎
准教授　樋口篤志	 	 	 	 助教　　齋藤尚子
（研究プログラム３）
教授　　近藤昭彦	 	 	 	 准教授　本郷千春
［特任教員・非常勤研究員］
特任准教授	 　　入江仁士	 	 	 研究機関研究員		 ALSAAIDEH	BAYAN
特任助教	 　　広瀬民志	 	 	 研究機関研究員		 ALIMUDDIN	ILHAM
特任助教	 　　眞子直弘
特任助教（産学官）　小花和宏之
特任助教（産学官）　KHATRI	PRADEEP
特任助教（産学官）　谷川　聡
特任助教（科研）　　格根塔娜
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
［職員］
工学系事務センター長	 	川村篤弘
　　　副事務センター長	 宮崎正利
　　　専門員（経営・研究支援室長）	 齋藤浩之
（センター支援グループ）
主任	 横山亜希子
一般職員	 澤井大海
（センター非常勤職員）
技術補佐員	 青木佐恵子	 	 	 事務補佐員	 千葉真弓
技術補佐員	 岡本　浩	 	 	 事務補佐員	 津島幸織
技術補佐員	 立石　彩	 	 	 事務補佐員	 津田佳子
事務補佐員	 木下さやか	 	 	 事務補佐員	 中村八月
事務補佐員	 熊川靖代	 	 	 事務補佐員	 松本恵理子
事務補佐員	 鈴木　綾	 	 	 事務補佐員	 宮本千早
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12.2.　職員名簿（平成26年３月現在）
センター長　久世宏明
リモートセンシング基盤研究領域 リモートセンシング複合研究領域
教　授　　　高村民雄
教　授　　　J.	T.	Sri	Sumantyo
准教授　　　本多嘉明
講　師　　　梶原康司
客員教授　　浦井　稔
客員教授　　馬淵和雄
教　授　　　建石隆太郎
教　授　　　久世宏明
教　授　　　近藤昭彦
准教授　　　本郷千春
客員教授　　朴　鐘杰
客員准教授　鏡味麻衣子
衛星データ処理室
室長・准教授　樋口篤志
助　教　　　　齋藤尚子
12.3.　拠点運営委員会
平成25年度　千葉大学環境リモートセンシング研究センター拠点運営委員会委員名簿
平成26年３月31日現在
役職 氏名 所属・職名
委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
服部克巳
黒岩眞吾
山本静夫
才野敏郎
上田　博
中島映至
飯村　晃
田村正行
久世宏明
建石隆太郎
近藤昭彦
大学院理学研究科（教授）
大学院融合科学研究科（教授）
宇宙航空研究開発機構（理事）
海洋研究開発機構（プログラムディレクター）
名古屋大学地球水循環研究センタ （ー教授）
東京大学大気海洋研究所（教授）
千葉県環境研究センタ （ー主席研究員）
京都大学大学院工学研究科（教授）
環境リモートセンシングﾞ研究センタ （ーセンター長）
環境リモートセンシングﾞ研究センタ （ー教授）
環境リモートセンシングﾞ研究センタ （ー教授）
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12.4.　センター内委員会
平成25年度　センター内　委員会名及び委員名
委員会名 委員長 委　員
予算委員会 建石隆太郎 近藤昭彦、J.	T.	Sri	Sumantyo、樋口篤志
共同利用研究推進委員会 本郷千春 本多嘉明
広報委員会 本多嘉明 齋藤尚子
施設委員会 J.	T.	Sri	Sumantyo 建石隆太郎
計算機及びデータベース委員会 樋口篤志 近藤昭彦、梶原康司、齋藤尚子
中期計画推進委員会 久世宏明
高村民雄、建石隆太郎、近藤昭彦、本多嘉明、
樋口篤志、J.	T.	Sri	Sumantyo、本郷千春、
梶原康司、齋藤尚子
教育委員会 高村民雄 J.	T.	Sri	Sumantyo、本郷千春、梶原康司
自己点検・評価委員会 専任教員＋事務センター長
学術推進企画小委員会 近藤昭彦
センター長	、予算委員長、広報委員長、
センター支援グループグループリーダー
12.5.　予算
センター年間予算
事　項 予算額（円） 備考（受入件数）
運営費交付金 162,502,000 －
外部資金 243,345,910 －
受託研究費
共同研究費
受託事業
奨学寄附金
科学研究費補助金
補助金等
間接経費
125,547,333
5,243,833
674,000
19,987,340
48,061,484
22,200,000
21,631,920
17
６
１
６
13
１
－
合　　計 405,847,910 44
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外部資金一覧
研究種目 研究テーマ 受入教員 金額（円）
受託研究
GCOM
大気補正済陸域反射率検証計画立案と計画実現
の準備
本多嘉明 6,044,000	
GCOM
SGLI多角観測による植生ラフネス指数・バイ
オマス推定アルゴリズムの開発および検証と応
用利用に関する検討
梶原康司 14,758,000	
環境省東大 BC放射影響の観測 高村民雄 1,040,150	
JST地球規模課題
マレーシアにおける地すべり災害および水害に
よる被災低減に関する研究
ヨサファット 9,394,484	
東京大学大気海洋
研究所
大気環境物質のためのシームレス同化システム
構築とその応用
樋口篤志 909,091	
パスコSAR技術
研究
多期間継続的なDIｎSARによる東京都・ジャ
カルタ市における地表層変化のモニタリング
ヨサファット 7,585	
環境省東大
流域における食糧生産ポテンシャルの評価と品
種適応地の把握
本郷千春 4,262,150	
東大大学発
GRENE事業
衛星データ等複合利用による東アジアの二酸化
炭素、メタン高濃度発生源の特性解析
齋藤尚子 4,000,000	
原子力機構
平成25年度東京電力（株）福島第一原子力発
電所事故に伴う放射性物質の長期的影響把握手
法の確立
近藤昭彦 2,940,000	
環境省JAMSTEC
受動型衛星観測による大気汚染物質の時空間分
布の解析
入江仁士 2,222,300	
環境省奈良女子大学
GOSATデータ等を用いた全球メタン発生領域
の特性抽出と定量化
齋藤尚子 2,231,150	
CREST 地上検証システムの整備運用と精度検証の実施 高村民雄 20,940,000	
原子力機構
光リモートセンシングによる浮遊放射性物質等
モニタリング技術への適用性に関する研究（Ⅱ）
久世宏明 988,623	
宇宙利用
低軌道からの大気汚染と気候変動物質の３次元
観測：ミッションフィージビリティ検討研究
齋藤尚子 9,874,388	
環境省原子力機構
無人ヘリによる超低高度計測による空間線量率
マップの作成とハイパースペクトル技術による
植生・土地被覆現況図の作成
近藤昭彦 16,526,160	
宇宙科学技術
損害評価効率化のための農業共済保険制度への
衛星データの社会実装
本郷千春 14,153,026	
宇宙科学技術
食糧安全保障に向けた衛星入力を活用した環太
平洋域での広域収量推定および短期予測の試み
樋口篤志 18,153,264	
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研究種目 研究テーマ 受入教員 金額（円）
共同研究
JAXA
GCOM-Wによる可降水量、雲水量の推定に関わ
る地上検証計画
高村民雄 2,780,000	
JAXA
SKYNET地上観測網によるGCOM-Cエアロゾ
ル・雲・放射プロダクトの検証計画
入江仁士 2,105,000	
日本無線 衛星、レーダ、地上観測による対流雲発生の観測 高村民雄 ０	
インドネシア宇宙
航空局
融合地球環境診断研究プログラム
－小型衛星群による大陸規模地殻変動の観測－
ヨサファット ０	
JAXA 植生ライダー技術実証のための野外実験 本多嘉明 ０	
JAXA
気候モデルと衛星・リモートセンシングデータ
の相互利用によるGCOMプロダクト利用技術
の高度化
馬淵和雄 ０	
受託事業
大陽日酸 レーザ光の高効率照射方法に関する技術的指導 久世宏明 500,000	
奨学寄附金
環境リモセン・
ヨサファット
研究助成
ヨサファット 2,055,197
環境リモセン・
小花和
研究助成
小花和宏之 595,650	
環境リモセン・
入江
研究助成
入江仁士 200,000	
地球環境A
研究助成
建石隆太郎 1,446,670	
環境D
研究助成
高村民雄 122,533	
環境E
研究助成
本郷千春 3,705,753	
環境G
研究助成
久世宏明 5,127,650	
リモートセンシン
グデータ
研究助成
建石隆太郎 1,933,829	
環境データベース
研究
研究助成
近藤昭彦 1,884,383	
地球温暖化寄附
研究部
研究助成 高村・久世・近藤・
ヨサファット・本郷
2,865,988	
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研究種目 研究テーマ 受入教員 金額（円）
科学研究費補助金
基盤研究（S）
地表環境の総合理解を目指した地理空間デー
タ蓄積共有システムの構築
建石隆太郎 17,600,000	
基盤研究（B）
山村水文学－広域放射能汚染地域における安
全・安心な暮らしの再生のための地理学－
近藤昭彦 6,500,000	
基盤研究（B）
農耕地の土壌炭素貯留量推定とその変化予測
手法の確立
本郷千春 3,450,000	
基盤研究（C）
雲・エアロゾルの気候影響評価のための
SKYNETデータ再解析
高村民雄 1,400,000	
若手研究（B）
複数の地球観測センサーを利用した北極の極
成層圏雲と成層圏オゾン層の化学過程の解明
齋藤尚子 800,000	
若手研究（B）
多波長分光撮影装置を利用したエアロゾル光
学特性計測手法の開発
眞子直弘 2,800,000	
若手研究（B）
南海トラフ巨大地震に起因する海岸侵食リス
ク評価
小花和宏之 1,300,000	
新学術領域研究
（分担者）
水・土砂移動に伴う放射性物質の移行過程の
理解
近藤昭彦 1,400,000	
基盤研究（S）
（分担者）
多波長ライダーと化学輸送モデルを統合した
エアロゾル５次元同化に関する先導的研究
入江仁士 7,075,000	
基盤研究（A）
（分担者）
短寿命代替フロン物質の地球温暖化ポテン
シャル新指標の開発
齋藤尚子 2,100,000	
基盤研究（B）
（分担者）
超伝導サブミリ波リム放射サウンダ衛星観測
データの精緻化による中層大気科学の推進
眞子直弘 400,000	
基盤研究（B）
（分担者）
インドネシア・チタルム川流域における節水
対策の補償に関する研究
本郷千春 2,833,586	
基盤研究（C）
（分担者）
放射能汚染農村における被害実態とコミュニ
ティ再生に関する研究
近藤昭彦 402,898	
補助金等
テニュアトラック
普及・定着事業
優れた若手研究型教員の人材育成システム
入江仁士 22,200,000	
